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Si eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
p r ó s p e r a nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y cont r ibui r al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de p ro tecc ión . DIARIO DE TERUELY'SU PROVINCIA' 
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TEMAS DEL D I A 
Con dolor e ind ignac ión nos po-
nemos a dedicar el comentario que 
las circunstancias permiten a los 
hechos que se es t án desarrollando 
en C a t a l u ñ a . Do lo r que nace al ver 
y suspendido indefinidamente su 
m á s prestigioso diario. Demostra-
ción palmaria de que en C a t a l u ñ a 
se ha implantado un rég imen fascis-
ta en sus procedimientos. Las con-
como con todo descaro se es tá des- secuencias de todas esas ano rma l í -
trozando la heroica y abnegada la- dades no pueden conducir en modo 
bor desarrollada en el suelo penin- j alguno a la pacificación de los espí-
sular durante muchos siglos para | ri tus catalanes, y la cantinela "de la 
llegar a la cons t i tuc ión de la unidad : paci t icación era el argumento supre-
españo la ; i nd ignac ión que surge mo y reiterado que se adujo en fa-
irrefrenable en el alma en cuanto se , vor de la a u t o n o m í a , 
contemplan los medios utilizados T a m b i é n en E s p a ñ a tiene efectos 
por la Esquerra, las colaboraciones, en extremo desagradables el pleito 
pactadas, la finalidad perseguida. 
No puede hablarse en verdad de 
ca ta lán . De una parte sirve de apo 
yo a las izquierdas para alimentar 
un movimiento ca ta lán , porque las ^ esperanza de obtener por cann 
son de que una gran parte de la po-
b lac ión del antiguo principado, Jso-
bre todo fuera de Barcelona, discre-
pa del camino que se sigue y de los 
procedimientos que se emplean; lo 
sucedido al s e ñ o r Abadal en la Ge-
neralidad; las pedreas d é l a s tiendas 
reacias al cierre; las violencias ejer-
cidas sobre cuantos no se suman a 
los movimientos de la Esquerra, au-
torizan la salvedad. Pero lo cierto 
es que desde lejos no se observa 
sino la actividad de las izquierdas 
catalanas" y el silencio del resto de 
los habitantes de aquella noble tie-
rra. 
Y C a t a l u ñ a pretende sencillamen-
te no reconocer lazo alguno que le 
someta al Estado españo l . En cam-
bio se reserva el derecho de conser-
var aquellas relaciones que la favo-
rezcan, y reclama con imperio que 
la polí t ica nacional se desenvuelva 
según exijan las conveniencias de 
los grupos que se han apoderado 
del Gobierno ca ta lán . Rara esto úl-
t imo cuentan con el apoyo de las 
izquierdas e spaño la s , dispuestas, 
como es naturol . a pagar, cuando 
llegue la ocas ión , la factura que por 
sus servicios inestimables les pre-
senten sus correligionarios de allen-
de el Ebro. 
He ahí la pacif icación que trajo el 
Estatuto: n i paz en Ca ta luña ; n i paz 
fuera de ella. La Lliga catalana sufre 
las m á s duras persecuciones que se 
puaden desencadenar contra un 
Partido pol í t ico , y todo porque su 
nos tortuosos de coacciones y vio-
lencias el Poder que no han conse-
guido lograr por el camino real del 
sufragio popular. Por otra parte, 
divide a los e s p a ñ o l e s cuando se 
trata de buscar salida al pleito de 
Ca ta luña , y esa división es causa 
perturbadora de la paz en la gran 
masa nacional que mantiene firme-
mente la idea de la unidad patria y 
es tá decidida a apoyar a cualquier 
Gobierno que desde las alturas del 
Poder mantenga la ún ica pos ic ión 
digna que cabe adoptar en el asun-
to . 
No era necesario ser un lince para 
comprender que el Estatuto ca t a l án 
había de conducirnos m á s pronto o 
m á s tarde a la s i t uac ión de ahora. 
El espí r i tu que lo informó no fué n i 
en los elaboradores de C a t a l u ñ a n i 
en los complacientes de Madr id el 
de la pacificación espiritual de Es-
p a ñ a sino el de satisfacer un rencor 
preparar una base izquierdista para 
el porvenir, Y de aquella d i spos ic ión 
de á n i m o no p o d í a salir fruto de 
amor y de c o m p e n e t r a c i ó n entre las 
regiones y E s p a ñ a , 
El rég imen de prensa en que estos 
días vivimos, impone una gran cau-
tela en ei comentario. No hemos de 
terminar éste, sin embargo, sin ani-
mar al Gobierno a mantener digna-
mente el prestigio del Estado espa-
ñol frente a las d e m a s í a s catalanis-
tas, E s p a ñ a entera, sin d i s t inc ión 
de ideologías , le p r e s t a r á ca lu ros í -
sima asistencia en esa acti tud exigi-
da imperiosamente por los m á s 
Se establece la ¡ornada de 44 
horas por plazo de tres meses 
Antes de que éste finalice, deberá estar en 
vigor la solución definitiva 
difusión crecía sin cesar. Los t radi - j hondos y los m á s sagrados intere-
cionalistas ven cerrados sus centros'ses de la patria. 
Consejo de ministros 
El Gobierno se ocupó del conflicto de los metalúrgicos 
También estudió detenid a mente la cuestión catalana 
Madrid, —A las doce de la m a ñ a - Seguidamente se facilitó a los pe-
na q u e d ó reunido el Consejo de riodistas la siguiente 
ministros en la Presidencia, 
La r e u n i ó n t e rminó a las tres de 
la tarde. 
A l salir el ministro de Hacienda, 
señor Mar racó , dijo a los periodis-
tas que la r e u n i ó n no hab ía podido 
comenzar hasta la una y media de 
la tarde, debido a que el presidente 
del Consejo, s e ñ o r Samper. h a b í a 
estado trabajando en su despacho. 
Los periodistas abordaron al jefe 
del Gobierno, a su salida del Con-
sejo, para interrogarle acerca de la 
cuest ión catalana. 
El s eñor Samper les dijo: 
— Se han acabado ya las pregun-
tas al presidente y a los ministros. 
De aqu í en adelante no h a b r á m á s 
referencias de los Consejos que las 
Que se consignen en las notas ofi-
ciosas que el Gobierno facilitará a 
la Prensa, 
N O T A O F I C I O S A 
El ministro del Trabajo ha presen-
tado al Consejo una propuesta para 
resolver el conflicto planteado por 
la huelga me ta lú rg ica . 
El Consejo lo e x a m i n ó detenida-
mente y aco rdó autorizar al minis-
tro de Trabajo para que resuelva. 
El Gobierno ha dedicado t a m b i é n 
detenida a t enc ión al problema cata-
lán . 
El Consejo ha acordado que de 
los asuntos que trate y de los acuer-
dos que adopte no haya m á s refe-
rencia que la consignada en la nota 
oficiosa que facili tará a la Prensa. 
Madr id , —El presidente del Con-
sejo, s e ñ o r Samper. estuvo toda la 
tarde trabajando en su despacho, 
A las ocho y media el s e ñ o r Sam-
per rec ibió a los periodistas. 
Les dijo que no sabía si esta no-
che despacha r í a con el Presidente 
de la Repúbl ica , 
Pensaba verle en la embajada de 
Bélgica. 
Some te r í a a su firma varios de-
cretos de Justicia sin in t e r é s . 
El decreto m á s importante es el 
que establece la incompatibi l idad 
de los magistrados y jueces que lle-
ven ocho a ñ o s residiendo en la mis-
ma pob lac ión . 
Interrogado acerca de la hdelga 
de meta lú rg icos , el s e ñ o r Samper 
l lamó por teléfono al Minis ter io de 
Trabajo para informarse. 
Le dijeron que ya se ha dictado el 
laudo poniendo f in al conflicto de 
acuerdo con el informe de la Direc-
ción General del Trabajo, 
Se fija la jornada semanal de tra-
bajo de 44 horas durante un plazo 
de fres meses mientras se eatudiü 
una o rgan izac ión definitiva. 
Los periodistas preguntaron al je-
fe del Gobierno que noticias t en ía 
de la huelga de campesinos. 
El s e ñ o r Samper co n t e s tó : 
—Está ya terminada. 
Los periodistas le pidieron no t i -
cias de la cues t ión catalana y el se-
ñ o r Samper les dijo: 
- S e ha acordado no dar amplia-
ción de los acuerdos del Consejo, 
EL L A U D O P A R A RE-
SOLVER L A H D E L G A 
•._DE M E T A L U R G I C O S : 
Madr id , —El laudo dictado por el 
ministro del Trabajo para resolver 
la huelóa de los obreros "meta lúrgi -
cos dispone que en un plozo de tres 
meses se elabore y ponga en virgor 
vn Estatuto nacional del Trabajo de 
la Industria Meta lúrg ica y sus deri-
vados. 
Que sin perjuicio de ellos se ela-
boren en igual plazo las bases de 
trabajo de la misma industria. 
Que la jornada sea de 44 horas 
semanalas con jornales de 48 horas 
durante este plazo. 
EL M I N I S T R O D E C O M U N I -
C A C I O N E S EN V A L E N C I A 
M a d r i d , - E s t a noche ha salido 
para Valencia el ministro de Comu-
nicaciones s e ñ o r C id . 
El s e ñ o r Cid pres id i rá m a ñ a n a la 
sesión de clausura de la Asamblea 
de Cajas de Ahor ro , 
DICE EL PRESIDENTE 
D E L A C O M I S I O N D E 
P R E S U P U E S T O S 
Madr id , —El presidente de la Co-
rnisíón de Presupuestos, s e ñ o r V i -
llanueva, ha manifestado a los pe-
riodistas que los presupuestos ac-
tualee t e n d r á n un déficit de 600 m i -
llones de pesetas. 
Cree que los presupuestos no po-
d rán ser nivelados hasta pasados 
tres ejercicios. 
LA PRESIDENCIA D E L A C O -
M I S I O N D E A G R I C U L T U R A 
Madr id , —El s e ñ o r Alvarez Men-
dizábal ha convocado a los miem-
bros de la C o m i s i ó n de Agr icul tura 
para celebrar r e u n i ó n el p r ó x i m o 
miérco les a f in de que le retiren o 
ratifiquen su confianza que conside-
ra en entredicho por las manifesta-
ciones del s e ñ o r Casanueva, 
OPINIONES 
•••• 
LEA USTED EL D I A R I O A C C I O N 
Estos d ías se da uno de esos casos, y de los m á s t íp icos . Nuestros 
lectores no h a b r á n olvidado la pos ic ión del ex minis t ro de la Goberna-
ción don Miguel Maura, respecto al problema c a t a l á n . ^Aparte del com-
promiso que adquiriera en el famoso pacto de San S e b a s t i á n , del que 
arranca la a u t o n o m í a otorgada a C a t a l u ñ a , que es mucho «apar te» , el 
s e ñ o r Maura se m o s t r ó siempre en el Parlamento enemigo de toda con-
ces ión a u t o n ó m i s t a a favor de ninguna reg ión e s p a ñ o l a . Llegó a consti-
tu i r este punto una verdadera obses ión para él, hasta extremos en que 
muchas veces se daba la mano con el s e ñ o r Royo Vil lanova, el c a t a l a n ó -
filo m á s cata lanóf i lo que vieran los tiempos presentes, no obstante el 
abismo que los separaba en o í r o s puntos pol í t icos. Pues bien: el s e ñ o r 
Maura, que por otro contrasentido de nuestra desquiciada pol í t ica y de 
su o r íg ina l í s imo temperamento c o n t i n ú a l l a m á n d o s e representante del 
partido conservador de la Repúbl ica , se halla actualmente al lado de la 
Esquerra catalana; y al lado precisamente en una c a m p a ñ a cuyo pr in -
cipio fundamental constituye la ag re s ión m á s directamente que ha po-
dido hacerse contra el nexo de la integridad nacional. 
¿ Q u i é n hubiese c re ído que el s e ñ o r Maura, cuando f i rmó el pacto 
de San S e b a s t i á n , en el que estaban presentes los representantes de la 
Esquerra catalana, y en el que se conce r tó la conces ión de la a u t o n o m í a , 
que pocos meses después , en el Parlamento, h a b í a de tener aquella au-
t o n o m í a uno de los enemigos m á s violentos? ¿Y q u i é n pudo entonces 
pensar que ese mismo don Miguel Maura, constituido en pa lad ín de la 
unidad de la Patria, en su sentido m á s estricto y avasallador, no mucho 
d e s p u é s se h a b í a de uni r a la Esquerra para defender una de las causas 
m á s atentatorias a aquella integridad? 
Posible es, t ranscurridos algunos a ñ o s , calmadas las pasiones y en-
cauzado el pensamiento españo l , al ser repasada la vida nacional en 
este periodo de turbulencias, el ciudadano de entonces se lleve las ma-
nos a la cabeza, asombrado de tanto descarriamiento y de tanta locura, 
Z. 
- El camino le -
Buenas noticias de Madr id , El 
Gobierno, firme en S u puesto, con 
la asistencia de la m a y o r í a de la Cá-
mara y no hay que decir que con la 
adhes ión del pa í s , se dispone a velar 
por el cumplimiento de las leyes 
evitando que la pol í t ica derive por 
cauces a n á r q u i c o s . Puesta al descu-
bierto la maniobra de los verdade-
ros enemigos de la tranquilidad de 
España , la trayectoria a seguir es tá 
perfectamente clara. Las leyes han 
sido votadas para cumplirlas cuan-
do no atenten a la cond ic ión huma-
na, Y entretanto que nuevas deci-
siones del Parlamento, realizadas al 
amparo de los preceptos constitu-
cionales, no las modifiquen o dero-
gen, n i n g ú n e s p a ñ o l y ninguna enti-
dad regional por muy exaltada que 
sea su a u t o n o m í a ymenos aún aque-
llas personas del Estado nacional, 
pueden subvertirlas sin incurrir en 
delitos que, en ellos por su carácter 
de autoridad p o d r í a n muy bien ser 
interpretados justamente como alta 
t ra ic ión. 
Sobre esto no h a b r á necesidad de 
insistir. La serenidad y, especial-
mente la contundencia con que el 
s e ñ o r Samper supo reducir a sus 
verdaderos t é r m i n o s de emboscada 
polí t ica la desdichada nota de la 
Esquerra y- la unanimidad con que 
la mayor ía parlamentaria se ha soli-
darizado con la conducta del Go-
bierno, hacen comprender que del 
anunciado peligro no queda rá nada 
que no sea la a c e n t u a c i ó n del des-
prestigio de unos hombres tan ob-
I cecados, tan desprovistos de la vir-
tud de la prudencia con tan poca fe 
en la democracia, que fian la con-
quista de las posiciones perdidas a 
movimientos disolventes que son 
p u ñ a l a d a s abiertas por el despecho 
en el cuerpo de las instituciones del 
régimen, por ellos ensalzados con 
palabras que ahora vemos tienen 
ún i camen te en los labios, pero no 
en la inteligencia y en el c o r a z ó n . 
El problema no t e n d r á mayor a l -
cance que el de reducir al cumpli -
miento de la ley a quienes la piso-
tean a m p a r á n d o s e en representacio-
nes que les fueron entregadas para 
ensalzarla. N o es un conflicto de 
poderes, ni siquiera una competen-
cia de Parlamentos, sino cues t i ón 
puramente gubernativa que el Go-
bierno t r a t a rá en sus verdaderos l í-
mites. A l Parlamento e s p a ñ o l le 
queda prestar la fuerza de¡¡sus votos 
y la de su autoridad de representan-
te ún i co y legí t imo de la patria para 
robustecer la pos ic ión del Gobierno 
que, hoy por hoy, pese a los gestos 
desagradables de aqué l lo s que se 
saben en entredicho por el pa í s , es 
la autentica r e p r e s e n t a c i ó n del régi-
men y de sus poderes. N i excitacio-
nes que demuestren nerviosismos 
que no hay por qué sentir, n i des-
mayos y blanduras que seña l en el 
camino para que los ciudadanos y 
las regiones e spaño le s sepan con-
vertir las leyes en papeles mojados. 
B ID 
Ryer, hoy y .os 18 años lio coleólo 
Nada m á s elocuente, para apreciar 
el desarrollo de « O r a et Labora» du-
rante los 18 a ñ o s de su vida, que la 
men c ió n de unas cantidades referen 
tes a las colectas obtenidas anual-
mente durante tan largo pe r íodo de 
tiempo. 
Colecta del a ñ o 1916, 93.074'85 
pesetas. 
Colecta del a ñ o 1933. 265.357'40. 
Colecta de los dieciseis a ñ o s "en 
junto, 2.926.171'68. 
Q U I N Q U E N I O S . - Las colectas 
anuales, como t é r m i n o medio arit-
mét ico, son las siguientes en los 
cuatro quinquenios, aunque el cuar-
to solamente puede abarcar tres 
años (los de 1931, 1932 y 1933; en r i -
gor, un tr ienio). 
I quinquenio (1916 a 1920). como 
t é rmino medio anual. 109.608,59 pe-
setas. 
I I quinquenio (1921 a 1925), como 
t é r m i n o medio anual. 159.635'00. 
I I I quinquenio (1926 a 1930). como 
termino medio anual. 186.390'15, 
IV quinquenio (1931, 32 y33), como 
t é rmino medio anual. 216,000'98. 
T R I E N I O 1931 A 3 3 . - H e aqu í las 
cifras de cada uno de los tres a ñ o s : 
Colecta del a ñ o 1931. 178.996-78 
pesetas. 
Colecta del a ñ o 1932 . 203.64876. 
Colecta del a ñ o 1933 . 265.357'40. 
T O T A L I Z A C I O N . - S i se suman 
las colectas de los 17 primeros a ñ o s 
y se agrega la del ú l t i m o año. la de 
1938. que es el a ñ o n ú m e r o 18. ten-
dremos el siguiente resumen n u m é -
rico global de todo el pe r í odo de la 
vida de « O r a et Labora» : 
¡i ie 
Hoy, domingo, t e n d r á lugar a las 
once de la m a ñ a n a , en la iglesia de 
Santa Teresa, una conferencia sobre 
acc ión catól ica femenina, a cargo 
del reverendo padre Palanques S. J. 
Se invita todas las s e ñ o r a s y se-
ño r i t a s y de un modo especial a las 
asociadas, a que asistan a dicho 
acto. 
d(òhcíéffo miisicial 
Lo dará esta tarde, de siete a nue-
ve, en el ferial la Banda muntcipal . 
El programa a ejecutar lo compo-
ne escogidas obras musicales. 
SUSCRIBASE H O Y 
MISMO A «ACCION» 
Y ESTARA VD. BIEN 
INFORMADO 
Colecta en los diecisiete primeros 
a ñ o s , 2.660.814,28 pesetas. 
Colecta en el a ñ o 1933 (XVII I ) , 
265.357'40, 
Tota l colectado en E s p a ñ a , pese-
tas. 2.926.171'68. 
Las curvas es tadís t icas , son muy 
interesantes y expresivas. El anáUsis 
detallado exigiría bastante espacio. 
La exhibición de las cifras m á s des-
tacadas es de una elocuencia insu-
perable. Demuestra que Dios ha 
bendecido la obra « O r a et Labora» 
y quiere que sea ins t i tuc ión univer-
|sal , como lo es igualmente la Santa 
Iglesia Catól ica Apos tó l i ca Romana 
Eduardo Navarro Salvador 
Madrid, Junio 1934, 




De Madr id , don Angel Baceta, 
secretario de este Gobierno civil y 
distinguido amigo nuestro. 
— De Samper de Calanda, don Ra-
fael Alonso de Medina y señora . 
— De Madrid , d o ñ a Antonia Bro to , 
profesora de esta Escuela Normal . 
— De Valencia, don José Telio y don 
Joaqu ín Roig. 
Marcharen: 
A Madrid , la distinguida y s impá-
tica señor i ta A s u n c i ó n Carreras. 
— A la misma pob lac ión , don Abe-
lardo Fe rnández , 
— A Valencia, dón Vicente Fr igolá . 
— A Iglesuela, don Ildefonso Mart í . 
— A Calatayud, don Manuel Bar-
cell. 
— A Santa Eulalia, don Francisco 
Alemany. 
— A Valencia, don Enrique Pé rez . 
— A Daroca, don Pablo Moreno. 
— A Zaragoza, don Santos Domin-
go. 
== A Valencia, don Gumersindo 
Serrano, pintor , 
— A A'cañiz , don Carlos Oller, 
Aiteiito i p m 
El p róx imo martes, día 19, se ce-
lebrará a las diez y media de la ma-
ñ a n a , en la iglesia capitular de San 
Juan y en honor de San Lamberto, 
so lemnís ima función religiosa, in-
t e r p r e t á n d o s e la misa de Sancho 
Mar racó , a toda orquesta y cincuen-
ta voces y el grandioso Motete de 
Miterer, por las mismas voces y or-
questa y o c u p a r á la sagrada cá tedra 
el culto p á r r o c o de San A n d r é s , 
don An ton io A l a m á n , 
Ecos taurinos 
Ayer noche reun ié ronse los seño-
res componentes de la C o m i s i ó n 
pro-plaza de Toros. 
La r ecaudac ión habida ayer para 
dicha cons t rucc ión era de 101.700 
pesetas. 
Ignoramos por premura de tiem-
po, lo tratado en dicha r e u n i ó n , 
m á s creemos que seguramente se 
debió estudiar dicha r e c a u d a c i ó n 
la forma en que este asunto ha de 
llevarse, pues no sería prudente de-
jarlo de la mano. 
Lo m á s acertado, para nosotros, 
sería ampliar el plazo de admis ión 
de boletines para ver de alcanzar el 
mayor n ú m e r o posible de pesetas y 
lograr, a con t i nuac ión que ciertas 
personas completen el tota l del pre-
supuesto. 
Esa es la gest ión a llevar a cabo y 
esto es lo que esperamos la mayor í a 
de los aficionados, ya que en la rej 
ferida C o m i s i ó n figuran personas 
que muy bien pueden, m á s que na-
da por amor propio, hacer que este 
nuevo intento de construir el coso 
taurino no fracase. 
Ahora sería vergonzoso dicho fra-
caso. 
Y estamos seguros de que dichos 
señores han de poner de su parte 
cuanto puedan para dar cima a esta 
aspi rac ión y por tanto demostrar 
que no en balde fueron de s íguados 





Depós i t o en Teruel: 
C A S A N U N E Z 
Joaqu ín Costa, 25 
Se vende 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
N o lo dude m á s . Llame a 
nuestro teléfono 1 -6-9 y desde 
m a ñ a n a recibirá V d . este pc-
r iódico antes de salir de su 
casa a sus ocuprcienes. 
una camieneta 
bien equipada a 
toda marcha razón . Carretera de 
Cuenca n ú m e r o 16.—Teruel. 
Se vende un chalet en el ensanche 
de esta ciudad. Razón : Relojería 
Polo. 
SE ADMITEN ESQUELAS 




Venta a plazos 
Precio económico 
Gran rendimiento 
I P I E I D I R O CAMBEZAV 
Jaime I , 32 = ZARAGOZA 
i a ! ¥ 
EN LA D I P U T A C I O N 
Sesión de la Co 
misión 
De la provincia 
Aibaiate 
LAS T R A G I C A S 
T O R M E N T A S 
En el campo se encontraba la-
brando el vecino de esta villa José 
Grao Palos, de 24 a ñ o s de edad, 
soltero, cuando se d e s e n c a d e n ó una 
gran tormenta. 
De ella desp rend ióse una exhala-
ción y el desventurado joven resul tó 
muerto. 
Las cabal ler ías con las cual..s tra-
bajaba quedaron carbonizadas. 
El Juzgado o r d e n ó el levantamien-
to del cadáver y su Jconducción al 
depós i to judicial . 
Acuerdos adoptados por la [Corpo-
rac ión provincial en la ses ión ordi-
dinaria que ce lebró anteayer 
Aprobar altas y bajas ocurridas 
en el Hospi ta l provincial y Casa de 
Beneficencia. 
Confirmar el traspaso del acogido 
de lactancia Francisco S a n c r i s t ó b a l 
a favor de su nueva nodriza Presen-
tación Fe rnández , de Monforte de 
Albar rac ín : y el del t ambién acogido 
de lactancia Elías Gui l lén y que se 
encargue de él Ramona Navarro, ve-
cina de Alfambra. 
El ingreso en la Casa de Benefi-
cencia, en concepto de acogidos de 
lactancia, del n iño Anton io Allueva. 
de Monreal del Campo, y que se en-
cargue de su cuidado Martina Cu-
bel, vecina del mismo pueblo; de la 
niña Rosa Pérez y que se encargue 
de su cuidado Vicenta Gonzá l ez , 
vecina de Celia, y del n i ñ o Miguel 
Blasco, natural de Seno, y que se 
encargue de su cuidado María Jime-
no, vecina de Castellote. 
Desestimar la instaiicia del vecino 
de P o z o n d ó n Ricardo Carrasco so-
licitando auxilio de lactancia para 
su hijo Víctor , por no justificarse el 
impedimento de la madre para lac-
tar. 
Dada cuenta del expediente solici-
tando auxilio de lactancia para la 
n iña D ó m i n a S á n c h e z , de Celia, la 
Comis ión aco rdó se ampl íen los i n -
formes relativos a la riqueza de los 
padres de la mencionada n iña . 
El ingreso en la Casa de Benefi-
cencia, cuando por turno le corres-
ponda, de Clemente Ort iz Blesa, 
natural de Valdeconejos. 
Quedar enterada de un Decreto 
del Ministerio del Trabajo disponien-
do que los secretarios administra-
dores de las Juntas provinciales de 
Beneficencia constituyan un Cuerpo 
de funcionarios al servicio de dichas 
Corporaciones. 
Quedar enterada de una Orden 
del Ministerio de la G o b e r n a c i ó n 
disponiendo que en la primera dece-
na de cada mes se r e ú n a n las Comi -
siones Gestoras de las Diputaciones 
provinciales para proceder a la valo-1 h'em la primera l iqu idac ión de 
rac ión de raciones de piensos sumi - . las obras de r e p a r a c i ó n en la Casa 
nistradas del mes anterior. j provincial de Beneficencia, ejecnta-
Quedar enterada de que con fecha das durante el pasado mes de Mes 
14 de los corrientes se ha reintegra- de Mayó, según presupuesto apro-
do a su destino el comisario-inter- b a d j . 
Anuncie usted 
A 
lugar de San Juan de la P e ñ a , la 
C o m i s i ó n a c o r d ó , con sentimiento, 
no acceder a lo solicitado por no 
existir para ello cons ignac ión en el 
presupuesto provincial vigente. 
Aprobar la n ó m i n a de las dietas e 
indemnizaciones que por el servicio 
de inspecc ión de las obras de cons-
t rucc ión de los caminos vecinales, 
corresponde abonar al personal téc-
nico de la Secc ión de Vías y Obras 
por cuenta de los pasados meses de 
Agosto y Septiembre. 
Idem la cuenta de los gastos cau-
sados con motivo del traslado a es-
te Manicomio del demente Elias 
Sancho, natural de Al loza . 
Idem el presupuesto presentado 
por el s e ñ o r arquitecto provincial 
para la reforma del local destinado 
a la Presidencia de esta D i p u t a c i ó n 
y que las obras se ejecuten por ad-
min i s t r ac ión . 
Centros oficiales 
G O B I E R N O C I V I L 
Ayer m a ñ a n a visitaron a nuestra 
primera autoridad civi l de la pro-
vincia: 
Comis ión del Grupo Cultura Tu-
rolense. 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
A los alcaldes de Torralba de los 
Sisones y Bello se les participa la 
a p r o b a c i ó n de suplemento y habili-
tac ión de créd i to del presupuesto 
actual. 
— A l de C a u d é se le comunica la 
a p r o b a c i ó n de habi l i tac ión de cré-
di to . 
REGISTRO C I V I L 
Movimiento demográf ico: 
Nacimiento. — Victor ina Maleas 
Navarrete, hija de Claudio y Valen-
tina. 
Defunciones. — Elíseo Izquierdo 
Mon tón , de 17 a ñ o s de edad, solte-
ro, a consecnencia de peritonitis 
t r aumá t i ca . —Hospital provincial . 
Teresa G ó m e z G ó m e z , de 80 años , 
viuda. —Avenida de la Repúbl ica , 
26. 
A n d r é s Izquierdo Bell ido, de 65, 
soltero; embolia cerebral.—San Ju-
lián, 16. 
A Y U N T A M I E N T O 
Secc¡órwel ig¡0SQ 
Santoral del d í a . - S a n M 
p a t r ó n de Morella, abogado e1, 
el dolor del costado. COntra 
- Misas a hora fija, para hoy 
ser día de precepto: 
Ca tedra l . -Misa rezada cad 
día hora desde las siete treim \ me' 
las doce. tahasta 
Santiago.-Misas a las siete 
Por 
y treinta y a las nueve. ocho 
Plaza de toros 
de Teruel 
HOY, a las CUATRO y MEDIA de la tarde, gran 
acontecimiento taurino. 
Las extraordinarias toreras 
ï 
que tantos y resonantes éxitos vienen alcanzando en 
cuantas plazas actúan, despachnrán cuatro becerros 
erales de la acreditada ganadena de don Maximiano 
Sánchez, de Tabera de Abajo (Sa1amanca). 
Sobresaliente, JESUS CALVAN, actuando la corres-
pondiente cuadrilla. 
Los niños menores de d ez años pagarán únicamente 
1'50 pesetas. 
¡Todo el mundo a presenciar este gran 
acontecimiento taurino! 
ventor de la Sucursal de Beneficen' 
cia de Alcañiz , don Clemente B u r i -
l lo . 
Aprobar los seña lamien tos de pre-
cios medios. 
Admi t i r la renuncia que del cargo 
de vigilante de la Casa-albergue y 
pi l t res de la Loma de San Justo y 
Pastor tiene presentada don José 
Iranzo Sánchez , y amortizar la men-
cionada plaza. 
Desestimar la instancia suscrita 
por don Teodoro Iranzo Pérez , soli-
citando la plaza de vigilante de la 
Casa-albergue de la Loma de San 
Justo y Pastor, por haber sido 
amortizada. 
Dada cuenta de una carta del Sin-
dicato de Iniciativa A r a h ó n . solici-
tando la ayuda económica de esta 
C o r p o r a c i ó n para la ce lebrac ión del 
cuaito día de A r a g ó n en el h is tór ico 
Idem la l iqu idac ión de los traba-
jos de pintura, ejecutados durante 
los meses de A b r i l y Mayo, en la 
Casa provineial de Beneficencia y 
habitaciones destinadas a los s e ñ o -
res méd icos de guardia. 
I em el presupuesto presentado 
por el s e ñ o r arquitecto provincial 
para ci arreglo de la P r i s ión p rov in-
cial, y que las obras se realicen por 
admii í s t rac ión . 
Idem I O J Padrones de cédulas per-
sonales, formados para el corriente 
a ñ o por los Ayuntamientos de Be-
ceit , Calaceite, Camarillas, Coila 
dos, Fuentes Claras, Mirambel , M o -
linos y Valverde. 
kecri las facturas presentadas con 
oca- ión de la confección de trajes 
de \ crano para el portero y ordenan-
zas de esta C o r p o r a c i ó n y Casa de 
Beneficencia. 
La Ponencia de Ci rcu lac ión h ^ 
entregado su trabajo referente al 
tráfico de la ciudad. 
- Ayer tarde se r e u n i ó la C o m i s i ó n 
pro plaza de Toros para ver c ó m o 
marcha el asumo. 
- M a ñ a n a , si asiste suficiente n ú -
mero de s e ñ o r e s concejales, h a b r á 
ses ión ordinaria en primera convo-
catoria. 
D I P U T A C I O N 
Ayer m a ñ a n a ingresaron en arcas 
provinciales: 
Por apo r t ac ión forzosa: 
Aibaiate del Arzobispo, 2.928'89 
pesetas. 
Jarque de la Va l , 228'38. 
San A n d r é s . - A las siete misa 
explicación del Catecismo í 0 " 
adultos. A las ocho y a las n 
misa conventual, Ueve' 
El Salvador - Misas a las siet 
media, ocho, ocho y media y Q^J 
San P e d r o . - M i s a de alba « T 
seis menos cuarto y a las ocho. 
San Juan. - Misas a las siete vm 
dia y a las doce. e' 
Capilla del Hospital de Nuestra 
Seño ra de la A s u n c i ó n . - M i s a a l 
seis. as 
Santa Teresa.-Misas a las siete v 
media y ocho. y 
Santa Clara . -Misas a las siete v 
a las ocho. 
San M a r t í n . - M i s a s a las cinco y 
siete y media. 
Merced. - M i s a s a las cinco y cuar-
to y a las ocho. 
S A N I D A D VETERINARIA 
Se declara oficialmente extinguido 
el carbunco bacteridiano en el Mu-
nicipio de Alfambra, cuya existencia 
fué declarada con fecha 7 de Mayo 
ú l t imo , 
— Se declara oficialmente la exis-
tencia del mal rojo en el ganado 
porcino del t é rmino municipal de 
Villarroya de los Pinares, 
Zona declarada infecta, las masías 
La Costera y Casa Juan. 
Zona sospechosa, tode el término 
municipal. 
Zona neutra, una faja de cincuen-
ta metros alrededor del término 
municipal. 
— Se declara oficialmente extinguí-
do el carbunco bacteridiano en el 
Municipio de Torre la Cárcel, cuya 
existencia fué declarada en 5 de 
A b r i l ú l t imo. 
- Suscríbase usted a ACCION -
I N D I 
E N 
S A B L E 
C U L T I V O S 
R A D I O 
Vea en Casa Herrero los úl t imos modelos 
de aparatos de radio en las mejores mar-
cas americanas R. C. fl., La Voz de su 
Hmo, Westinghouse y bucilie. 
Máquinas ALFA para coser y bordar. 
E ^ O S I C i O É ^Y V I E I W A X 
Ramón y Cajal, 19 Teléfono 131 
E L M E J O R A B O N O N I T R O G E N A D O 
Y E L M A S A N T I G U O 
G R A N U L A D O C O R R I E N T E 
• n ••cas d* origen da 1 0 0 k.los 
1 5 - 1 6 p o r d a n t o de 
N I T R Ó G E N O N Í T R I C O 
< l r . c t « m « n t o • • • m i l · b l · 
S O L O P R O D U C T O 
2 
P R E S E N T A C I O N E S 
m é . d. » • o,rl c0 m r m ó o m m o K Í T R ^ 
S O C I E D A D 
C O M E R C I A L D E L NITRATO DE CHILE T E L É F . » 4 7 7 0 Y » * ' ^ 
I I I . . 
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Es detenido un dinamitero que acababa de 
colocar un petardo 
Fallece en Madrid el exministro Ruiz 
Jiménez 
Madrid.— Como de costumbre, 
esta madrugada fueron recibidos los 
periodistas por el s e ñ o r Salazar 
Alonso en su despacho. 
Este les facilitó los telegramas 
oficiales recibidos de provincias, 
dando cuenta de la marcha de la 
huelga de campesinos en toda Es-
p a ñ a , 
Los despachos de provincias dan 
cuenta de que en casi todas las lo -
calidades se trabaja normalmente 
en la recolecc ión de la cosecha, por 
lo que la huelga puede darse por 
definitivamente fracasada. 
EL GEEERAL OR-
G A Z A B S U E L T O 
Madrid.—Ante jurados se ha visto 
la causa instruida contra el general 
Orgaz contra el cap i t án Sabater acu-
sados de supuesto delito contra la 
forma de Gobierno. 
En vista del resultado de la prue-
ba el fiscal re t i ró la acusac ión . 
En su v i r tud ambos procesados 
fueron libremente absueltos. 
EL P R O Y E C T O D E 
A R R E N D A M I E N T O S 
: : RUSTICOS : : 
Madrid.—Esta tarde S Ï decía en 
los centroslpolí t ico-inf ormativos que 
el proyecto de Ley de Arrendamien-
tos Rús t i cos que ya es tá dictamina-
do por la C o m i s i ó n de Agr icu l tu ru , 
no se d iscu t i rá en la presente etapa 
parlamentaria y que su a p r o b a c i ó n 
ha quedado d e m o r a d a h a s t a e l p r ó x i -
mo o t o ñ o . 
MUERTE B E U N M U -
C H A C H O FASCISTA 
Madrid , —En la madrugada ú l t ima 
en un centro fascista establecido en 
la calle de Riscal s o n ó un disparo. 
En el interior del centro apa rec ió 
grav ís ímamente herido de un bala-
zo en 'a boca el joven de 16 a ñ o s Ar -
turo Castillo que se hallaba vigilan-
do la oficina. 
Trasladado a la Casa de Socorro, 
el infortunado muchacho falleció. 
Se cree que la herida se la p rodu-
jo casualmente al examinar una pis-
tola. 
FALLECIMIENTO DE 
• _ R U Í 2 JIMENEZ : 
M a d r i d . - H o y falleció en esta ca-
pital el ex minis t ro liberal y ex al-
calde de Madrid , don J o a q u í n Ruiz 
Jiménez. 
Había nacido en Jaén el a ñ o 1854. 
E X P L O S I O N D E 
: U N P E T A R D O : 
Madr id . —En la casa n ú m e r o 19 
de la calle del Espí r i tu Santo, en el 
cuarto piso, hizo explos ión un pe-
tardo que causó gran alarma en el 
vecindario y produjo destrozos. 
El portero de la finca, que es 
guardia de Seguridad, l og ró detener 
a uno de los dinamiteros autores 
del atentado, llamado T o m á s Coba-
r r u b í a s . 
Otros dos sujetos que le acompa-
ñ a b a n lograron darse a la fuga. 
El portero se i n c a u t ó a d e m á s de 
dos petardos. 
P A R A EVITAR G A S T O S 
A L O S A G R I C U L T O R E S 
M a d r i d . - E l minis t ro de Agr icu l -
tura en t r egó a los periodistas la si-
guíen te nota oficiosa: 
«Ha llegado de nuevo noticia al 
Servicio Nacional de Créd i to Agr í -
cola, que en algunos pueblos de la 
provincia de Toledo, especialmente 
en el de Talavera de la Reina, reali-
za gestiones cerca de los agriculto-
res un supuesto agente de dicho 
seruic ío , l lamado Víc tor Laínez 
Graj í l las , con domici l io en Madr id , 
Avenida de P i y Margall , 18, hacien-
do creer que con su in te rvenc ión 
pueden obtener p r é s t a m o s , rapidez 
y e conomía , ex ig iéndoles una canti-
dad indebida por gastos de g e s t i ó n . 
Ya se puso oportunamente en co-
nocimiento de la Di recc ión de Se-
guridad, y por los agentes de la 
misma se aver iguó , que, en efecto, 
existía la referida agencia, dedicada 
entre otros fines, a la p r o p a g a c i ó n 
de operaciones de p r é s t a m o s de 
créd i to agrícola , mediante un con-
trato que hace firmar a los agricul-
tores y el anticipo de una cantidad 
en metá l ico , si desean obtener el 
logro de sus p r o p ó s i t o s . 
Como este hecho se viene repi-
j t iendo en otras provincias, sobre 
tedo en Valencia, donde existen va-
rias agencias dedicadas a estos me-
nesteres, dos de las cuales giran con 
los nombres de Rafael A n d r é s Fer-
nández , calle de Alicante, n ú m e r o 
21, y A n d r é s J. Murgui , director de 
C. F. S. C , calle de S o r n í , n ú m e r o 
40, con evidente perjuicio para los 
intereses del labrador, la Junta de 
Créd i to Agrícola, obligada como lo 
está, por el cometido que tiene a su 
cargo, de defenderlos, ha acordado 
reiterar una vez m á s por medio 'de 
la Prensa, que el Servicio Nacional 
de Créd i to Agr ícola , organismo ofi-
cial que funciona en el Ministerio 
de Agn'cultuta, no tiene agencias n i 
IHiM i M M 
Graves medidas contra los 
terroristas en Cuba 
Habana. —El Consejo de Minis-
tros ha aprobado una nueva Ley de 
Orden Púb l i co sever ís ima contra el 
terrorismo. 
Los terroristas se rán juzgados por 
tribunales especiales. 
La nueva Ley será puesta en vigor 
inmediatamente. 
EL C A P I T A N IGLESIAS 
Lisboa. —De paso para Barcelona 
llegó hoy a bordo de un t r a sa t l án t i -
co a l e m á n el cap i t án Iglesias proce-
dente de Amér ica . 
Viene satisfecho por la so luc ión 
del conflicto de Leticia, 
Manifestó que en breve se propo-
ne iniciar una exped ic ión al Ama-
zonas. 
UN I N C E N D I O DES-
M U S S O L I N I V I S I -
= T A R A B E R L I A : 
Ber l ín . —El Duce italiano ha acep-
tado la invi tación hecha por Hitle-i 
para visitar Alemania. 
Hi t ler l legó hoy en avión a M u -
nich. 
A D O P C I O N D E M E D I -
DAS D E REPRESALIA 
TRUYE 200 CASAS 
Londres , -Comunican de El Cai-
ro que esta m a ñ a n a se dec la ró un 
formidable incendio en una aldea, 
la cual ha quedado casi completa-
mente destruida por el siniestro. 
Durante los trabajos de ex t inc ión 
perecieron diez personas y otras 
cuvrenta han sufrido quemaduras 
de gravedad. 
Las llamas han destruido m á s de 
300 casas. 
DISCURSO D E 
M A C D O N A L D 
Londres. —El s e ñ o r Mac Donald 
ha pronunciado un discurso, en el 
que ha hecho un llamamiento gene-
ral a todos los pa í ses , especiatmen-
te a Alemania, i nv i t ándo le s a que 
resuelvan las cuestiones de la segu-
ridad y desarme. 
Londres, —En caso de incumpl i -
miento de los servicios de transfe-
rencias, los c í rcu los parlamentarios 
parecen mostrarse propios a la 
adopc ión de medidas de represalia, 
tales como la c reac ión de una Cá-
mara compensadora, 
L L E G A D A D E L M I N I S T R O 
: D E T R A B A J O E S P A Ñ O L i 
Ginebra. —En el expreso de P a r í s 
ha llegado esta m a ñ a n a el minis t ro 
de Trabajo e s p a ñ o l s e ñ o r Estadella, 
a quien a c o m p a ñ a n su esposa y su 
hijo. 
El s e ñ o r Estadella, en la ses ión 
celebrada por la Conferencia del 
Trabajo, o r o n u n c i ó un discurso, ex-
poniendo la pos ic ión de E s p a ñ a an-
te los conflictos sociales. 
En nombre de la r e p r e s e n t a c i ó n 
obrera p r o n u n c i ó otro interesante 
discurso el s e ñ o r Pascual T o m á s . 
A C C I D E N T E D E A V I O N 
Varsòv ia . —Un avión t r ipu lado 
por el p r ínc ipe de Kantacuzano, en 
el que iba una s e ñ o r a , ha ca ído a 
tierra a consecuencia de una avería . 
La pasajera r e su l t ó muerta y el 
p r ínc ipe gravsmente herido. 
El aparato q u e d ó completamente 
destrozado. 
as ar undantes que utilizan 
. C C I O N 
para sus propagandas, hacen un gran negocio porque 
A C C I O N 
es el único diario y el periódico de mayor circulación 
en la provincia. 
sucursal en Madr id n i en ninguna 
otra provincia. Que en sus oficinas 
centrales y en los Ayuntamientos.es 
donde los agricultores pueden so ' í -
citar cuantos datos necesiten para 
obtener p r é s t a m o s y recoger las p ó -
lizas de peticiones, que se entrega-
rán gratuitamente, las cuales se cur-
san por intermedio de las Alcaldías , 
sin in t e rvenc ión de ninguna otra 
persona, debiendo los que se vean 
sorprendidos por estos falsos agen-
tes, denunciarlos a las autoridades, 
evitando asj que sigan realizando 
actos que pueden ser constitutivos 
de estafa y que deben ser puestos en 
conocimiento de los Tribunales de 
Justicia». 
LOS A R R E N D A M I E N T O S 
DE FINCAS RUSTICAS 
El diputado popular agrario s e ñ o r 
Azpeitia ha hecho las siguientes 
manifestaciones: 
— Ha quedado presentado el dic-
t á m e n de la C o m i s i ó n de Agr icu l tu -
ra regulando los contratos de fincas 
rús t icas . Es ex tens í s imo , y como 
entendemos que es indispensable 
para la vida económica y jur ídica de 
España , y tenemos la convicc ión de 
que su d iscus ión había de ser lenta 
y larga, la mayor parte de los voca-
les nos hemos reunido y acordado 
presentar una p r o p o s i c i ó n de Ley. 
con un sólo a r t í cu lo que recoja le 
quintaesencia del proyecto. 
Hemos sido ponentes de ella el 
señor Casanueva y yo. Ha sido re-
dactada, aprobada por los compa-
ñ e r o s de C o m i s i ó n y presentada 
hoy a las Cortes. 
La Comis ión ha acordado autori-
zar su lectura para que pase hoy 
mismo al orden del día, y es p r o p ó -
sito de la Comis ión que se discuta 
r á p i d a m e n t e . 
Lo m á s importante de ella, en s ín-
tesis, son los cap í tu los de regula-
ción de arrendamientos de fincas 
rús t i ca s . 
i A lo pactado se concede recurso 
jante el Jurado mixto ; d u r a c i ó n m í -
. m'ma de los contratos, que será de 
seis a ñ o s , prorrogables otros seis, a 
voluntad del orrendatario, sin dere-
cho a p r ó r r o g a cuando el d u e ñ o re-
cabe la finca para cultivarla por sí o 
en aparcer ía ; regulac ión de la extin-
ción de los arrendamientos y de los 
desahucios; r ég imen de mejoras y 
úti les; condicionamiento de los con-
tratos de aparcer ía ; disposiciones 
varias transitorias, a las que h a b r á n 
de subordinarse a la t e r m i n a c i ó n del 
año agr ícota actual los contratos 
vigentes o los caducados. Quedan 
derogadas todas las disposiciones 
que se opongan, especialmente la 
ley de 7 de Julio de 1933. 
Estas s o n — t e r m i n ó diciendo el 
s e ñ o r Azpeitia —las principales ca-
racter ís t icas de este proyecto, 
SE C O N F I R M A O F I C I A L -
MENTE E L A T E N T A D O 
: C O N T R A M E N D I E T A ; 
Madr id , —En la embajada cubana 
facilitaron hoy a los periodistas un 
cablegrama oficial confirmando la 
noticia del atentado de que ha sido 
objeto durante la ce lebrac ión de un 
banquete en la base naval el presi-
dente señor Mendieta. 
Este resu l tó levemente lesionado 
en la mano izquierda. 
El atentado o c a s i o n ó la muerte de 
un oiicial y dos marinos cubanos. 
Rgirslí o tejóte 
Balneario de Panticosa. 
Revoluc ión precios 1934 
Envíe su tarjeta de s e ñ a s a: 
km rts PntlciH S. A. 
Santa Catalina, 7 - 2 . ° . - M A D R I D 
No se a r r e p e n t i r á . 
— Página 3 
orp 8 i ! 
Se comete el primer atentado 
terrorístico en Andorra 
Trágico accidente automovilístico en Oviedo 
La C. N. T. a! margen del conflicto entre la 
Generalidad y el Gobierno central 
Barcelona. —Los dirigentes de la 
C. N . T. han acordado colocarse al 
margen de los conflicto existentes y 
de los que puedan surgir en lo su-
cesivo entre la Generalidad catala-
na y el Gobierno central. 
El s e ñ o r Companys recibió hoy 
varias visitas. 
El consejero de G o b e r n a c i ó n , se-
ñ o r D e n c á s , mani fes tó a la Prensa 
que en C a t a l u ñ a reina tranquilidad. 
INI E N A N D O R R A 
H A Y PAZ! 
Barcelona. —Comunican de Seo 
de Urgel que en uno de los pueble-
cieos de Andor ra unos terroristas 
arrojaron una bomba contra una 
casa, d e s t r u y é n d o l a e i n c e n d i á n d o -
la. 
No ocurrieron desgracias. 
El atentado ha causado honda im-
pres ión en todo el valle andorrano 
por ser el primero de este carácter 
que se registra en el p a í s , 
T E R M I N A L A H U E L -
G A D E CAMPESI -
NOS E N Z A R A G O Z A 
Zaragoza, — El gobernador civi l , al 
recibir a los periodistas, les ha ma-
nifestado que la huelga de campesi-
nos ha terminado en todos los pue-
blos de la provincia en que se había 
declarado el paro. 
A ñ a d i ó que han regresado a Zara-
goza los n i ñ o s hijos de los obreros 
huelguistas de esta capital que ha-
bían ido a pasar una temporada a 
Barcelona y Madr id . 
T R A G I C O A C C I D E N T E 
: A U T O M O V I L I S T I C O : 
Oviedo.—En la carretera de Vi l la -
viciosa volcó un auto de turismo. 
Resultaron muertas Dolores V i -
Uaverde, Mar ía Teresa Vil la verde y 
R a m o n é Musiera y gravemente he-
ridos el chófer del vehículo y Mer-
cedes Villaverde. 
H U E L G A I L E G A L E N CEUTA 
Ceuta. — Inopinadamente se han 
declarado en huelga los obreros de 
las obras del puerto. 
La huelga ha sido declarada ilegal 
por no haberse presentado el opor-
tuno oficio anunciando el paro. 
H a n sido clausurados los sindica-
tos. 
F R A C A S O D E LA H U E L -
trabajo los chóferes y los dependien-
tes de bebidas que h a b í a n secunda-
do la orden de huelga general. 
En realidad, el paro hab ía pasado 
inadvertido, . 
M A N I O B R A S M I L I T A -
RES E N M A R R U E C O S 
T e t u á n . — H a n comenzado las ma-
niobras militares, que este a ñ o pro-
meten revestir gran importancia. 
Ocho columnas se c o n c e n t r a r á n 
en el llamado Llano Amar i l lo para 
ser revistadas por el alto comisario. 
D O S N I Ñ O S A H O G A D O S 
Huesca.—Cuando se b a ñ a b a n en 
una balsa existente en el pueblo de 
La Masa, perecieron ahogados el 
n i ñ o Santiago Mur , de 13 a ñ o s de 
edad y su c o m p a ñ e r o Pedro D o m è -
nech, de 14 a ñ o s . 
LA S E L E C C I O N ASTURIA-
N A VENCE A LA SELEC-
: C I O N D E MEJICO I 
Gi jón . —I^py se ce lebró el part ido 
amistoso concertado entre la selec-
ción asturiana de fútbol y la selec-
ción de Méjico que jugó en Ital ia el 
campeonato mundial . 
Ganaron los asturianos por cinco 
tantos a dos, 
ENTIERRO D E U N A VÍC-
: T I M A D E L B O X E O ; 
Barcelona,—Se verificó el entierro 
del boxeador Jul ián Mar t ín , que una 
de las pasadas noches resu l tó muer-
to al golpearse la t r á q u e a contra las 
cuerdas del r ing en una velada bo-
xíst ica. 
LA V U E L T A CICLIS-
: T A A C A T A L U Ñ A i 
Barcelona.—Se cor r ió la primera 
etapa de la Vuelta Ciclista a Cata-
luña, que comprende el trayecto 
Barcelona-Manresa con 120 k i l óme-
tros de recorrido. 
Se clasificó en primer lugar el co-
rredor Figueras. 
D E T E N C I O N D E LOS A U -
TORES D E U N R O B O 
Jaén . —Han sido detenidos los au-
tores del robo de la caja de caudales 
del Ayuntamiento de Menj íbar , re-
sultando ser todos ellos socialistas 
y algunos ex concejales de la é p o c a 
del bienio. 
El gobernador civi l , agotado por 
: G A D E S E V I L L A : la inmensa labor realizada para re-
solver la huelga felizmente termina-
Sevi l la . -Se han reintegrado al I da, ha caído enfermo en cama. 
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Presión atmosférica 
Dirección del viento . . . . . . • • • 
Recorrido del viento durante las ultimas veln -
tícuatro horas, 
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Estampa campesina 
- El pueblo de las siete vacas -
Sólo cinco calles, sosegadas entre 
la paz de los huertos, Y recostadas 
en el regazo de la m o n t a ñ a que se i 
sombreaba con la fronda de un cas-
taña r . U n poeta, de los que antigua-
mente contaban idi l ios campesinos, 
hubiera forjado una linda églíga su-
poniendo las vidas serenas y mansas 
en el ambiente del pueblecito. Por-
que era blanco, con esa blancura de 
cal reciente y hasta la s infonía del 
paisaje, recortado en la angosta 
cuenca del valle parec ía interpretar 
una voz humana, inocente y peque-
ñita como la de un n i ñ o , trasunto 
fe un dulce sentido de la vida y de 
un mundo alejado d é l o s agrios fer-
mentos de la lucha oocial. 
—Pero, ya, ya . . ,—exclamó con-
trastando esto uno de nuestros 
a c o m p a ñ a n t e s . 
Y todos asentimos a esta frase que 
sin explicar nada, lo compendiaba 
todo. 
He aqu í que hemos rscorrido las 
cinco calles del pueblo. Las casas 
blanqueadas y de trecho en trecho 
a l íos t ap ía les de huertos familiares. 
Sobre las barbas asomaban a veces 
ramas de olivo y p a ñ o s frescos de 
enredaderas, Y un laurel erguido 
como un recusrdo clásico se b a ñ a -
ba en la claridad y dejaba un olor 
penetrante y remoto en la sombra 
caliente de la calle. 
Leímos un r ó t u l o : «Tomás Mea-
be», Ya cuando d e s e m b o c á b a m o s 
en la plaza que estaba desierta y se-
sigada, Se i luminaban algunas ven-
tanas al sol y un juego de luces po-
n í a des te l lós de rosas pá l idas en las 
piedras obscuras del Ayuntamiento, 
En tanto volaban los aviones en al-
gareras bandadas, dando la vuelta 
al tejado de la iglesia, y las golon-
drinas casi rozaban el suelo des-
empedrando el centro de la plaza, 
describiendo p a r á b o l a s musicales. 
— Diga usted—se le p r e g u n t ó lue-
go a un via jero—¿Quién es este se-
ñ o r Meabe? 
El t í o ' . P e c h a z o , que E S Í era su 
nombre se encogió primero de hom-
bros, luego hizo como un caracol 
con el labio inferior, s o r b i é n d o s e el 
bozo, se puso a mirar el letrero, es 
pació los ojos mucho m á s alto y 
a c á b ó por decir, como d á n d o s e 
cuenta de su ignorancia: 
—Miren us tés : eso es mejor que 
se lo pregunten a don Saturio que 
es el que entiende de papeles y do 
pe r iód icos . 
Calle de Ferrer y calle de Lenin 
con la consabida de Marx y hasta 
una plaza que nos l l amó la aten-
ción: Avenida Bde «Luna t schar t r i» . 
Nos hizo gracia, porque la avenida 
era una callejuela de sólo tres edi-
ficios. Cortada la salida por el pare-
d ó n de uu tinado que olía a alqui-
mia de corraliza, Y cuando discu-
r r í a m o s sobre la pintoresca cultura 
nueva de los campesinos que no 
desconoc ían a Lunatchartri se nos 
acercaron dos o tres hombres con 
aire complaciente ^ agasajador. 
- U s t é s son amigos de la Soc i edá 
¿verdad? Nos ha contestao ahora el 
t ío Pechazo que preguntaban us té s 
por nosotros. ¿Decían u s t é s de don 
T o m á s Meabe? Us tés le c o n o c e r á n 
mejor; un s e ñ o r forastero que h a b r á 
sio diputao de la o rgan izac ión . Don 
Saturio es el que entiende de eso. 
Aquí, como es tés ven, se han pues-
to nombre a toas las calles del pue-
blo. De los nuestros, aunque, como 
es natural, pa entre nosotros, sigan 
siendo la calle del Peral, la calle del 
Gr i l lo y la del Mesón , porque es 
que no sabemos pronunciar la es-
critura. Pocos aqu í , como u s t é s 
verán, en un pueblo chico, pero an-
da que aquí los cavern íco las es tán 
llevando lo suyo. ¿ P e r o no les he 
referido a ustes las que llevamos 
hechas? Si merecía este pueblo lla-
marse el de los veinte nombres co-
mo dice el t ío C o r p i ñ o porque son 
veinte y bien s o n á s . . . 
Se estimulaban ellos mismos pon-
derando el efecto de las veinte ha-
zañas . 
- Q y e ¿te acuerdas de cuando le 
quemaron al s e ñ o r Juan Morano 
siete vacas en el t i naón? 
¿ P o s y cuando apedreamos al 
cura? Porque aqu í pa que us té s en-
tiendan tenemos desterrao al cura. 
Que venga y ya verá como le ma-
chacamos las liendres. 
—Pero no es como lo que h ic i -
mos con el t ío Terrones. Es caverní-
cola. Le llevamos al Ayuntamiento 
y el alcalde le hizo firmar un papel. 
Diecisiete alojaos por tres meses y a 
catorce reales diarios. Y nos t ru j i -
mos la leña de sus encinas. Y cuan-
do pal™ó, como quien dice, antes 
de los tres meses, le llevamos al j u -
rao mixto y encima le mul turaron 
en muchos miles. Gomo dende en-
tonces no sale de la que tiene. ¿Eh? 
¿Es n o m b r á nuestra sociedad o no? 
¿ P e r o cuando viene la revo luc ión de 
verdá y dicen us té s a cortar cabe-
zas? 
Nos daba pena ver aquella pobre 
gente y abreviamos la conver sac ión . 
Caía ya la tarde y hasta nos parec ía 
entonces que el aire se h a b í a hecho 
temeroso y meditativo. Y al borde 
de los huertos pusimos en marcha 
el coche y sólo un poco lejos nos 
parec ió que la c a m p i ñ a recobraba 
su aspecto dulce y geórg ico . . . 
—¿Pero ustedes no saben?-nos 
explicó luego en el pueblo inmedia-
to el m á s viejo de los maestros.— 
Aqní en todos los pueblos de la re-
donda no se le designa por su nom-
bre geográgico . Se le dice así por 
ejemplo: «el pueblo de los m i l o l i 
vos». 
—¿De los m i l olivos? 
— O «el de las siete vacas» o «el 
de la semana del h a m b r e » o cosas 
por el estilo. Cada dictado responde 
a un recuerdo siniestro o al s ímbo lo 
representativo de alguna barbarie. 
Y el caso es que era un pueblo pací -
fico y hospitalario y todos tienen 
que comer. Es raro el vecino que no 
posee su casa con un huerto y su 
prado a d e m á s del aprovachamiento 
de la deesa boyal. Y piden revolu-
ción como una mejora de su vida. 
Lo que les hayan prometido yo no 
se y q u é pretendan con esas cosas 
que hacen tampoco pero el caso es 
que un día fueron las siete vacas pa-
ridas que abrasaron en un incendio 
otro día los mi l olivos que destroza-
ron salvajemente, otro la iglesia pro-
fanada la expuls ión a mano armada 
del p á r r o c o y la revo luc ión en ellos 
tiene un sentido de crueldad de sal-
vajismo de retroceso a los estados 
primit ivos que es para pensar si 
aquellas a legor ías de la Apocalipsis 
al verlas realizadas nos anuncian la 
presencia de la bestia del Ant icr í s -
to. Lo de las siete vacas fué una co-
sa verdaderamente demohiaca... 
r n TES 
F U T B O L 
Nos refirió aquella tarde el viejo 
maestro el macabro suceso demos-
trativo de la deg radac ión de los sen-
timientos humanos y hoy que he te-
nido que escribir una carta e aquel 
pueblo he recordado todos los deta-
lles del triste relato. Tengo la imagi-
nac ión llena de representaciones de 
disformes fantasmas que danzan a 
llamas rojas de un incendio devas-
tador, de alaridos de canes y de mu-
jidos de bestias que correan el aire 
enloquecidas por salvar a sus orias. 
Y con estas imaginaciones, d is t ra í -
damente, he puesto en el sobre: 
«Pueb lo de las siete vacas» . 
Luego lo he mirado bien y cons 
c íen temente lo he dejado. Se que es 
tan segura la d i recc ión como si hu* 
biera escrito el nombre campesino y 
geórgico del pueblecito. Porque n i 
en las selvas de Africa, en las tribus 
feroces que forman la l ínea divisoria 
entre el hombre civilizado y el t ipo 
salvaje ha de hallarse un h o m ó n i m o 
apto para la confusión. 
Y d e s p u é s he pensado que he he-
cho bien porque este dolor de Espa-
ña carecer ía de sentido y de dignidad 
ocultando la vergüenza de l lamar a 
las cosas por su nombre. 
Antonio Reyes Huértas 
m 
Esta tarde, a las cuatro y media 
en punto, t e n d r á lugar el encuentro 
Hí jar-Rápid en nuestro campo de 
deportes. 
El partido promete ser verdadera-
mente interesante y no dudamos 
que el publico turolense sab rá hacer 
gala de su reconocida gentileza con 
los forasteros y por tanto as is t i rá al 
partido para premiar las jugadas 
del equipo de la Tierra Baja, que 
sabemos resulta un «once» excelen-
te por su c o m p e n e t r a c i ó n y resis-
tencia. 
Con el t í tu lo «Los leones rojos», 
ha compuesto un vibrante himno el 
maestro Gra vina, letra de Ramos 
de Castro y G o n z á l e s Tablas, con 
cuyo h imno se trata de solemnizar 
la ac tuac ión del equipoj e spaño l de 
fútbol en Italia. «Los leones rojos» 
será radiado p r ó x i m a m e n t e por el 
tenor Calvo de Rojas, ante el mic ró -
fono de Un ión Radio, y, a c o m p a ñ a -
do de un r e p u t a d í s i m o coro madri-
leño, se rá ejecutado t a m b i é n por el 
propio tenor, en la fiesta que la 
Asociación de la Prensa celebrara 
el p r ó x i m o día 23 en la Playa de 
Madr id . 
C I C L I S M O 
Por falta de pruebas, Vicente 
Trueba ha sido absuelto del mal ne-
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VALENCIA 
Inspección provincial 
de Sanidad de Teruel 
Tribunal de oposiciones a las plazas 
, de Médicos titulares. —Inspectores 
I municipales de Sanidad de los par-
tidos Médicos de Alfambra y Or í -
huela del Tremedad de esta 
provincia. 
C O N V O C A T O R I A 
Por la presente se convoca a los 
señores opositores qara que concu-
rran a realizar el primer ejercicio de 
estas oposiciones el día 30 de Junio 
de 1934, a las 9'30 horas de la ma-
ña , al despacho de la Inspecc ión 
provincial de Sanidad en el local del 
edificio del Inst i tuto provincial de 
Higiene. 
í Lo que se hace públ ico para co 
nocimiento de los interesados y 
efectos oportunos. 
Teruel, 15 de Junio de 1934 . -E l 
Presidente, José Pardo Gayoso. 
En una tarde gris del pasado vera-
no, llamaba la a tenc ión de los es-
pectadores en la plaza de toros de 
San Sebas t i án , la figura de un hom-
bre que ocupaba un asiento de ba-
rrera. Todas las miradas estaban f i -
jas en su persona, todos estaban 
pendientes de sus gestos, de sus ap-
titudes, de sus movimientos. 
«Ha sacado el pañue lo» decía un 
espectador, y con ese mosconeo de 
la mosca que revoletea por los cris-
tales de nuestra ventana, la frase era 
repetida por todos. ¡«Ha sacado el 
pañuelo»! . . . ¡«Ha sacado el pañue-
lo»!. , . 
El gran actor del s é p t i m o arte. 
Charles Chap l ín «Char lo t» , presen-
ciaba la corrida. 
¡Qué op in ión formar ía de ella el 
genio del arte mudo? Esta era la 
pregunta general del púb l i co , que 
pendiente de Charles Chap l ín no 
a tend ía a los lances de la l id ia . Para 
él cuanto ocur r í a en el ruedo estaba 
retratado en la cara del actor. Que 
sonre ía , pues era seña l de que la ac-
tuac ión del diestro le agradaba y el 
buen púb l i co daba por bueno lo que 
el actor inglés había sancionado con 
su sonrisa, y de localidad a locali-
dad corr ía esta frase «le ha gusta-
do,,, le ha gus t ado» . 
Antes de terminar la corrida, la 
gente a b a n d o n ó sus asientos y co-
rr ió a la puerta principal del circo, 
para presenciar la salida de Charlot, 
y parodiando el célebre verso de 
Campoamor todos t en ían para éi un 
comentario. Los chicos: «Char lo t , . . 
Char lo t , , ,» Las mujeres: «qué agra-
dable, qué interesante y c ó m o se le 
conoce en la cara que se ha divor-
ciado». Los hombres: «Pesch , . . no 
es tá del todo mal» . Los pollos peras: 
«la raya del p a n t a l ó n la lleva algo 
torcida a la izquierda». Una niña 
bien: «dicen que es muy rico». Un 
m a d r i l e ñ o de los llegados en el bo-
ti jo: «debe estar fardao de billetes». 
U n viejo: «donde estuvo aquel don 
Antonio Vico que se quiten todos 
estos mamarrachos de las pelícu-
las». 
Todos tuvieron para Char lo t una 
frase, pero lo que a todos preocupa-
ba era su o p i n i ó n sobre la fiesta. 
¿qué pensa r í a con re8pect 
rnda? a U Co, 
Y la respuesta no se h i ^ 
Un conocido revistero I t e r a r 
publ icó unas dedaracione^^Heüo 
tor de Cmelandia y Se.j .es del ac 
fiesta era incomparable Léste la 
tado el sol, Pero los foéon» bía t i -
nosos de arte y valor de *08lunii-
p l e t ó r t c o e l espectáculo está 
suplido con creces. No Lk>bían ~- ^h'cciacmo, 7 està suplido con creces. No L ? , abían 
que pudiera compararse ni Qada 
mente con la fiesta de h>remoía-
caballos le habían imPre£0Si ^ 
momento: todo era cuÏÏaí0 
Jjempo, ya se acos tumbrar?0^ 
lia encantado de la fiesta v H ? 8 * ' 
' ^ 1 pú-
xv. u wi u i n 
e t : t  era 
uv ,  u e s l : a j T "a"
bheo y p rome t í a ver todas I , ^ 
das que pudiera. as c0rrl-
Ya t e n í a m o s un nuevo acW 
fiesta nacional. adePtOala 
¿ Q u é nos importaba que L 
valiosos prestigios de laVL ?más 
Arte y del Comercio al nor ?a,(lel 
al detall fuesen impeni tenteí1?1 y 
nados si con la opinión dPl Pu ,io' 
fdolo de las m u í t i t u d e s ^ * ; . 
¿ Q u é razonamientos, qué aréu 
mentos p o d í a n oponerse a la oni 
nión de todo un Charlot? 
Y m a r c h ó Charles Chaplín a la 
vecina Francia y cuando creíamos 
que en ella se ratificaría en su de-
claración sobre el espectáculo ge-
a ñ i n a m e n t e español, resulta que a 
un corresponsal o redactor del gran 
diario argentino «La Nación» le hace 
en San Juan de Luz las siguientes 
declaraciones al preguntarle su pa-
recer sobre la fiesta de toros.-
«Un horror. . . Q u é tarde pasé en 
San Sebas t i án . No he visto la belle-
za del espec táculo . Todo en él es 
abominable. La corrida de toros me 
parece indecente (qué frasecita) so-
bre todo por el públ ico . Y luego, 
con u n a frescura guadarrámlca, 
agrega: «El pueblo español está 
arrepentido del festejo y si se man-
tiene ahora en él, es para distraerse 
de otras cosas». 
Para que se fíe uno de la sinceri-
dad de los extranjeros. 
Taleguilla 
Edi tor ia l ACCION.-Teruel 
So km r e p n U 
relacionado ramo auto-
móvil. Escribir:?. 2785 B. 
Apartado 228. 
B A R C E L O N A 
Lea usted 
ACCION -
todos ios días 
1L 
be miw i be m\ 
^ D R I D 
JOSE MARIA CONTEL 
Y a g ü e de Salas, 1 6 . - T E R U E L 
Delegado provincial de las entidades de seguro*. 
«Can tabr i a» (INCENDIOS) 
«Mutua E s p a ñ o l a de Seguros Agro -pecua r io s» (PEDRISCO 
«La a n ó n i m a de Accidentes* (ACCIDENTES D E L T R A B A 
JO Y R E S P O N S A B I L I D A D C I V I L ) 
Se necesitan agentes en toda la provineia 
Grandes comisiones 
H; bpttltvli pui la pniledfi ¿a lint!: 
m t~u'"" ". PMI i llJOfl 
Ü ¡ A N U N C I E USTED EN A C C I O N 
COCHE MAS PRIMORCSO DB EUROPA 
CONCESIONARIO: 
JOSE M . MORERA 
Avda. de la Repúb l i ca , 2 5 . - T e l é f o n o 110. -TERUEL. 
Sucursales: en V A L E N C I A , G. V . M . Tur ia , 36 
y en ALCAÑIZ, Blasco, 4. J 
IECAVS * IPMESTAXW! 
Facilitamos capital en hipoteca y sin hipotecar, sobre fincas urba-
nas y rústicas, sobre garantía de valores e industrias. 
Intereses desde 6 por¡10o anual—INFORMES GRATIS 
i I Centro Financiero - Cortes, 561, pral.-dchA-Teléfono 30991 - Barcelona 
